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INFORME DE EXPEDIENTE ARBITRAL 
Materia: Arbitraje societario 




El presente expediente arbitral versa sobre una demanda en sede arbitral, en mérito a la 
cual se pretende que se declare la invalidez y nulidad legal del acuerdo de elección de 
directorio adoptado el 30 de abril de 2009 por la Junta General de Accionistas de 
E.A.A.A.S.A.A., pues este fue llevado a cabo con irregularidades, es decir, 






INFORME DE EXPEDIENTE MERCADO DE VALORES 
Materia: Mercado de valores 




El presente expediente versa en la solicitud de remoción de T.S.T.S.A. del cargo de 
fiduciario de los patrimonios fideicometidos originados por el “Contrato de Fideicomiso 
– A.” y el “Contrato de Fideicomiso – A.”. Si bien los bonos de titulización fueron 
producto de una emisión privada, los adquirentes de dichos bonos sostienen que la 
colocación de los bonos es de origen público, por lo que la SMV tiene competencia de 
determinar la remoción de T.S.T.S.A. 
